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PENGARUH LABA DAN KAS TERHADAP
HARGA SAHAM (Studi Kasus pada Perusahaan
Jasa Transportasi di Bursa Efek Indonesia)
Permulaan  xii, isi 51, Tabel 11, Gambar 2
Angka laba memiliki kualitas laba yang lebih baik dibandingkan kedua
angka laba yang lain yang disajikan dalam laporan laba rugi, lebih operatif, dan
lebih mampu memberikan gambaran yang lebih baik tentang hubungan antara laba
dengan harga saham. Kas digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan
perusahaan. Selain kas, parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian
utama yaitu laba, maju mundurnya suatu perusahaan tercermin dari keuntungan
yang diperoleh setiap tahun.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah laba dan kas
berpengaruh secara parsial terhadap harga saham Perusahaan Jasa Transportasi di
Bursa Efek Indonesia? (2) apakah laba dan kas berpengaruh secara berganda
terhadap harga saham Perusahaan Jasa Transportasi di Bursa Efek Indonesia?.
Tujuan penelitian ini adalah  (1)  untuk menguji laba dan kas berpengaruh secara
parsial terhadap harga saham Perusahaan Jasa Transportasi di Bursa Efek
Indonesia. (2) Untuk menguji laba dan kas berpengaruh secara berganda terhadap
harga saham Perusahaan Jasa Transportasi di Bursa Efek Indonesia.
Hipotesis dalam penelitian ini adalah Ha1 : diduga laba dan kas berpengaruh
positif dan signifikan terhadap harga saham secara parsial, Ha2 : diduga laba dan
kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham secara berganda.
Variabel penelitian yakni variabel independen meliputi laba (X1) dan kas (X2) dan,
dan variabel dependen penelitian ini adalah harga saham (Y). Jenis data yakni data
sekunder berupa  laporan keuangan (auditan) yang dipublikasikan pada tahun
2008-2010 diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dari pojok
BEI UMK atau di www.idx.co.id dan berbagai literatur yang mendukung dalam
penelitian ini.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Jasa Transportasi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2010 sebanyak 18 perusahaan.
Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling
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sehingga diperoleh sebanyak 6 perusahaan. Pengumpulan data  dilakukan dengan
metode dokumentasi. Pengolahan data menggunakan editing, dan tabulating.
Analisis data menggunakan analisis deskriptif, dan analisis kuantitatif meliputi uji
hipotesis, analisis regresi berganda, dan uji determinasi (R2).
Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Laba berpengaruh signifikan dan berarah positif terhadap harga saham,
pada tingkat signifikansi sebesar 0,011 di bawah 0,05 atau 5 persen.
2. Kas berpengaruh  signifikan  dan  berarah  positif terhadap harga saham, pada
tingkat signifikansi sebesar 0,000 dibawah 0,05 atau 5 persen.
3. Berdasarkan pengujian secara berganda dengan menggunakan uji F semua
variabel   penelitian  laba dan kas  secara berganda berpengaruh signifikan
terhadap  harga saham sebesar 0,000 pada derajat kepercayaan dibawah 0,05
atau 5 persen.
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